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«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!» 
Из летописи Олимпийских игр 
(Продолжение. Начало в выпуске № 8-9.) 
 
 
Вторая мировая война сорвала проведение XII и XIII Олимпийских игр,                                       
запланированных соответственно на 1940 и 1944 годы. Далее события                                           
развивались по установленному графику. 
   1948 год 
V зимние игры — Санкт-Мориц (Швейцария) XIV 
Олимпийские игры — Лондон (Англия)  
    Наиболее сильными оказались команды стран, 
не принимавших участия в войне (Швеция, Швейца-
рия) или участвовавших не в полную силу (США). 
Этим объясняется превосходство шведов над нор-
вежцами в зимних видах спорта. 
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Но проявили себя и новые таланты. Так, например, 
господство финнов в беге на длинные дистанции ушло в 
историю с появлением чешского легкоатлета Эмиля 
Затопека. 
Приятный сюрприз преподнесла французская пианистка 
Мишлин Остермайер, толкнувшая нежными пальчиками 
ядро на новый олимпийский рекорд (золотая медаль), 






в метании диска и получившая бронзовую медаль 
за прыжки в высоту. 
1952 год 
VI зимние игры — Осло (Норвегия) 
XV Олимпийские игры — Хельсинки 
(Финляндия) 
Впервые к участию в Олимпиаде приглашены 
советские спортсмены. И сразу сенсация. Героем 
игр стал наш гимнаст Виктор Чукарин, завоевавший 
4 золотые и 2 серебряные медали. Трудно даже 
представить, что он прошел войну, провел несколь-
ко лет в фашистских концлагерях и так быстро су-
мел восстановиться. 
Для томичей особенно дороги достижения на-
шего земляка легкоатлета Ивана Пожидаева. Пре-
красный лыжник до войны, на фронте он был тан-
кистом, в боях получил тяжелые ожоги рук, и от 
лыж пришлось отказаться. Упорно тренируясь, 
спортсмен достиг высоких результатов в беге и был 
участником дистанции в 10 000 м на олимпийском 
стадионе в Хельсинки. Победителем забега, как и 
ожидалось, стал Э. Затопек, на втором месте фран-
цуз А. Мимун, на третьем воспитанник Пожидаева 
Александр Ануфриев. Сам Пожидаев финишировал 
девятым среди 32 участников, так что вошел в де-
сятку сильнейших легкоатлетов. 
В зимних видах спорта нельзя не упомянуть вы-
дающегося австрийского горнолыжника Тони 
Зай-лера, ставшего победителем во всех видах 
троеборья: скоростном спуске, слаломе и 
гигантском слаломе. Его рекорд нельзя побить, 
можно только повторить, что и сделал в 1968 году 
француз Жан-Клод Килли. А лыжное искусство Т. 
Зайлера любители кино могли увидеть в 
художественном фильме «Двенадцать девушек и 
один мужчина». 
Кстати, среди женщин в гигантском слаломе и в 
скоростном спуске на лыжах выступала томская 
спортсменка Александра Артеменко. 
1960 год 
VIII зимние игры — Скво-Вэлли (США) XVII 
Олимпийские игры — Рим (Италия) Лучшим 
спортсменом Римской олимпиады признан 
советский штангист Юрий Власов — обаятельный 
интеллектуал, опередивший по результатам тучных 
неуклюжих тяжеловесов. На многие годы он стал 
любимым спортивным героем. Еще пять наших 
штангистов вернулись домой с олимпийскими ме-
далями. А советские гимнастки с большим отрывом 
выиграли командное первенство, в личном уступили 
только одну золотую медаль Еве Босаковой (ЧССР), 
остальные награды — золотые, серебряные, брон-
зовые — разделили между собой. 
  
На фото (слева направо): советский гимнаст Виктор Чукарин; чешский легкоатлет Эмиль Затопек; стайер Владимир Куц (СССР). 
 
 
               1956 год 
       VII зимние игры — Кортино дАмпеццо 
                                (Италия)  
    XVI Олимпийские игры — Мельбурн            
(Австралия)  
 Олимпиада в Мельбурне еще ярче выявила та-  
ланты советских спортсменов, ее так и называли 
«Олимпиада Владимира Куца» — по имени нашего 
выдающегося стайера Виктор Чукарин вновь стал 
абсолютным чемпионом мира по гимнастике, такой 
же титул получила советская гимнастка Лариса Ла-
тынина. 
Следует напомнить, что в XVII Олимпийский иг  
рах принимал участие томский спортсмен Юрий 
Захаров. В забеге на 5 000 м он пришел к финишу 
четвертым. А вся команда нашей страны в общем 
зачете опередила ближайшего соперника, команду 
США, более чем на 200 очков. 
1964 год 
   IX зимние игры — Инсбрук (Австрия) 
   XVIII Олимпийские ипры — Токио (Япония)  
В лыжной эстафете 4 х 10 км участвовал наш 





вые награды. Золото получили в парном фигурном 
катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов. 
А в беге на коньках все золотые медали выиграла 
Лидия Скобликова. 
Летние игры порадовали новыми успехами. 
Впервые для нас была завоевана золотая медаль 
в плавании. Ее получила Галина Прозуменщикова — 
16-летняя школьница из Севастополя. Олимпийс-
ким чемпионом в прыжках в высоту стал Валерий 
Брумель. 
В целом, команда СССР обошла соперников с 
серьезным перевесом, хотя уже меньшим, чем в 
Мельбурне и Риме. 
1968 год 
X зимние игры — Гренобль (Франция) 
XIX Олимпийские игры — Мехико (Мексика) 
В Гренобле впервые в прыжках на лыжах с 
трамплина золотой медали удостоен наш соотече-
ственник Владимир Белоусов. Определенную роль 
в воспитании «летающих» лыжников сыграл томский 
трамплин, на котором в 1960 году проводились 
Всесоюзные соревнования, в 1962-м — первен-
ство Сибири, а затем и другие, не менее важные 
состязания. 
Летние игры шли в необычных условиях — на 
высоте 2240 м над уровнем моря. Кислородная 
недостаточность доставляла многим спортсменам 
дополнительные трудности и лишала сил. И все же 
высокий спортивный дух вел к высоким спортивным 
результатам. Золото в тройном прыжке завоевал 
Виктор Санеев. Наши гимнасты увезли с собой 5 зо-
лотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. 
 
На фото (свеху, слева направо): 
горнолыжник Тони Зайлер (Австрия), победитель троеборья; томич Юрий Захаров, участник Олимпиады 1960 года в за-
беге на 5 000 м; Ирина Роднина и Алексей Уланов — чемпионы зимних Олимпийских игр в Саппоро (1972 г.) в фигурном 







В Мехико впервые самостоятельно выступила 
команда ГДР и в общем неофициальном зачете 
заняла 3 место, пропустив вперед команды США 
и СССР. 
1972 год 
XI зимние игры — Саппоро (Япония) 
XX Олимпийские игры — Мюнхен (Германия) 
Впервые зимние олимпийские игры проводи-
лись на азиатском континенте. Отличился на них 
наш лыжник Вячеслав Веденин. Для начала он выиг-
рал гонку на 30 км, но настоящим героем проявил 
себя в эстафете 4х10 км, совершив невозможное: 
на последнем этапе, когда нам «светила» бронза или, 
в лучшем случае, серебро, обошел всех и вывел ко-
манду к золотым медалям. 
К тому же лыжницы — Галина Кулакова. Алевти-
на Олюнина и Любовь Мухачева — собрали все зо-
лотые награды. 
Чемпионами в фигурном катании на льду стали 
Ирина Роднина и Алексей Уланов. 
Летние игры собрали в Мюнхене рекордное 
число участников: 7 147 спортсменов из 1 21 стра-
ны. Юбилейная по счету XX Олимпиада проходила 
в юбилейный для нашей страны год: Союзу Совет-
ских Социалистических республик исполнилось 
50 лет. Как угодно можно относиться к этому, но в 
историю вошел неоспоримый факт: наши олимпий-
цы привезли из Мюнхена ровно 50 золотых меда-
лей, а в дополнение к ним — 27 серебряных и 22 
бронзовые. 
Впервые в олимпийском спринте (дистанции 
100 и 200 м) американцев обошел советский 
спортсмен Валерий Борзов, получивший титул «Са-
мый быстрый человек планеты». 
Борец вольного стиля Александр Медведь стал 
единственным в истории этого вида спорта трех-
кратным олимпийским чемпионом. 
Титул абсолютной чемпионки игр по гимнасти-
ке завоевала ростовская студентка Людмила Тури-
щева. 
Впервые в чемпионы вышли наши ватерпо-
листы. 
И также в первый раз в Мюнхене наши ребята 
вырвали победу у баскетболистов США Случилось 
это буквально в последние секунды игры, и решаю-
щую роль сыграл бывший ученик томской школы 
№ 8 Сергей Белов. Редко кому удается участвовать 
в Олимпийских играх четыре раза подряд, но у Бе-
лова это получилось: он успешно выступал в Ме-
хико (1968), Мюнхене (1972), Монреале (1976) и 
Москве (1980). 
а этой приятной волне мы заканчиваем воспо-
минания, навеянные XXIX Олимпиадой, про-
шедшей в августе 2008 года в Пекине. И в этот 
раз представители Томской области входили в 
состав сборной команды России. Двое наших 
гимнастов вернулись с наградами: Маргарита 
АЛИЙЧУК (золотая медаль) и Антон Голоцуцков (две 
бронзовые медали). Есть с кого брать пример и в 
прошлом, и в настоящем, руководствуясь главным 
олимпийским принципом: «Быстрее, выше, 
сильнее!» 
 
На фото: наша команда баскетболистов-победителей (XX 
Олимпийские игры). В первом ряду третий справа — 
Сергей Белов, томич, выпускник средней школы № 8. 
Эдуард Майданюк, 
томский краевед, 
сотрудник областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина 
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